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ΞΠϧϥϯυͱϗεϐε
ʕϝΞϦʔɾΤΠέϯϔουΛސΈͯʕ
๛ాɹݠೋʢ۽ຊֶԂେֶɹࣾձ෱ࢱֶ෦ڭतʣ
μϒϦϯ΁
　　μϒϦϯࢢにۭ࿏޲かうͨめにɺӳࠃのϦʔζۭߓに͍る。201 年 9 月 1 日ɺ౥৐લ
に通՟の྆ସがഭらΕ͍ͯͨ。日本ԁΛϢʔϩにม͍͑ͨɺͦの྆ସॴͰはࢲのਃ͠ೖΕに
߄༷ͯͨࢠͰ͋る。ԁから௚઀Ϣʔϩ΁の྆ସܦݧがͳ͘ɺҰ౓ϙϯυにม্͑ͨͰɺ改め
ͯϢʔϩにม͍͑ͨͱ͍う。ӳࠃは &6 ݍͰ͋Γͳがらϙϯυにݻࣥ͠ɺଞํかͶͯϙϯυ
ݍͰ͋ͬͨΞΠϧϥϯυはϢʔϩにҠ行͍ͯ͠る。྆ସ཰のଟՉΛߟྀするよΓ΋ɺྡࠃに
΋かかΘらͣɺͦの通՟؅ཧΛ८るݱ࣮の੓࣏ੑにؾ࣋ͪが༳͞ͿらΕͯ͠·う。ͳ͓ɺӳ
ࠃͱ͍うදݱのこͱͰ͋るがɺ正֬にはʮάϨʔτϒϦςϯ  ๺ΞΠϧϥϯυ࿈合Ԧࠃʯɺ
খ論Ͱはͦのུশはʮӳࠃʯͱදه͍ͨ͠。
　　Ϧʔζۭߓから໿ 1 ࣌ؒɺμϒϦϯۭߓにػମが׈ΓࠐΉ。ここからɺࢢ内த৺෦には
λΫγʔͰ໿ 0 ෼ɺ॓ധ༧定のϗςϧにԣ͚ͮする。ϦώΟʔ઒が౦੢にྲྀΕɺࢢҬΛೆ
๺に੾Γ྾͍͍ͯる。ͦの઒にԊͬͯொฒΈが੔͑らΕ͍ͯる。ݹ͍ࢢ֗۠΄ͲɺϨϯΨ৭
のݐ෺ɺߴ͞の౷Ұɺ࢛֯の૭ɺͦの౷Ұੑが઱΍かͰ͋る。౦੢ΛྲྀΕる઒Λೆ๺にԣ੾
るڮが͋る。ͦのڮのೆଆに૾がఱ্に޲͚ͯስཱ͍ͯ͠る。19 ੈلத༿に͓͚るɺΠϯά
ϥϯυにର߅ͨ͠੓࣏ՈμχΤϧɾΦίϯωϧΛݦজする૾Ͱ͋る。ͦの૾に࿈ͳるڮに܎
るಓはɺΦίϯωϧ通Γͱশ͞Ε͍ͯる。
ࣸਅɿ% Φίϯωϧの૾ʢࡱӨɿ๛ాݠೋʣ
*rFMaOEaOE)PTQJDF
ʵ 3FmJOJTDFODFPO.ary"JLFOIFaE ʵ
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　μϒϦϯはΞΠϧϥϯυڞ࿨ࠃのट౎Ͱ͋る。このμϒϦϯに଍ΛӡΜͩのはɺこの஍に
͓͍ͯੈքͰ࠷ॳのۙ୅తʮϗεϐε（IPTQJDF）ʯが։ઃ͞ΕͨからͰ͋る。（1）গ͠正֬
にݴ͑͹ɺ19 ੈل൒͹ɺࠓ日ʮϗεϐεʯͱݺ͹Ε͍ͯるʮ؃औΓʯαʔϏεΛ൐うʮප
Ӄ（IPTQJUBM）ʯが։ઃ͞ΕͨのͰ͋る。この఺に͍ͭͯগ͠஫ऍΛ͚͍ͭͨ。ʮIPTQJDFʯに
͍ͭͯͰ͋る。このμϒϦϯに͓͍ͯਘͶる΂͖՝୊はɺۙ୅తʮϗεϐεʯͱはԿΛҙຯ
͍ͯ͠るのかɺͳͥこのΞΠϧϥϯυの஍に͓͍ͯʮϗεϐεʯが։࢝͞Εͨのかɺͭ·Γɺ
׵ݴすΕ͹ʮϗεϐεʯのىݯΛ໰うこͱによͬͯͦのҙຯΛ໰͍͍ͨͱࢥうのͰ͋る。
　本論にೖるલにɺΞΠϧϥϯυੈքにތるछྨɺΪωεϏʔϧͱΞΠϦογϡɾ΢Πε
Ωʔに͍ͭͯɺ·ͣ঺հΛ͠ͳ͚Ε͹ͳらͳ͍。গͳ͘ͱ΋ࠓ日ɺੈքに޲͚ͯൃ৴Λଓ͚
るΞΠϧϥϯυจԽのൃ৴のҰͭͱͯ͠औΓ্͛Ͷ͹ͳらͳ͍ɺͱࢥうのͰ͋る。ͦのΪω
εϏʔϧのৢ଄޻৔はɺࢢ֗஍から੢΁ెา໿ 0 ෼の஍に͋ΓɺʮΪωεञ଄ଂ（(JOOFTT 
4UPSFIPVT）ʯͱশする؍ޫञଂͱͯ͠ɺଟ͘の؍ޫ٬ΛݺͼࠐΉ؍ޫεϙοτのҰͭͰ͋る。
ΪωεϏʔϧはɺΦʔαʔɾΪωεが 18 ੈلにৢ଄Λ࢝めͨ΋のͰɺʮελ΢τ（4UPVU）ʯ
ͱ͍うೱްͳɺࠇϏʔϧΛ୅දするੈքతͳ໏ฑͰ͋る。
　ʮΞΠϦογϡɾ΢ΠεΩʔɾത෺ؗ（*SJTI 8IJTLFZ .VTFVN）ʯはɺࢢ内த৺֗Λ؏ྲྀ
するʮ3JWFS -J⒎FZʯのԊ؛ۙ͘に͋る。ؗ内ͰはৠཹのҊ内΍ΞΠϦογϡɾ΢ΠεΩΠの
ࢼҿͳͲΛָ͠めるίʔφʔが੔උ͞Ε͍ͯる。このΞΠϦογϡɾ΢ΠεΩʔはɺείο
ν΢ΠεΩʔɺΞϝϦΧのόʔϘϯɾ΢ΠεΩʔ（τ΢ϞϩίγΛݪࡐྉ）ͳͲͱͱ΋にɺ
ੈքに͓͚る໏ञのҰͭͰ͋る。このείον΢ΠεΩʔ૑ઃに͋ͨͬͯɺΞΠϧϥϯυの
ΞΠϦογϡɾ΢ΠεΩʔのৢ଄ٕज़がಋೖ͞Εͨͱ͍う఺に஫໨すΕ͹ɺΞΠϦογϡɾ
΢ΠεΩʔは΢ΠεΩʔͰのੈք࠷ݹのৠཹञͱݴ͍͍ͬͯͰ͋Ζう。（2）
ɽΞΠϦογϡɾΧτϦοΫ
　ࢢத৺෦から౦๺にंͰ໿ 1 ෼ɺ߫֎に޲͚ͯ૸るͱ  ֊ݐͯのശܕのݐ෺にग़ձう。
　ʮηϯτɾϰϯηϯτ大学පӃʯͰ͋る。ͦのපӃのʮҊ内ॻʯの๯಄にこうه͞Ε͍ͯる。
　　 ようこͦɺηϯτɾϰΟϯηϯτɾ大学පӃ΁。このපӃはɺमಓӃɾνϟϦςΟΦ
ϒɾγελʔ（3FMJHJPVT 4JTUFS PG $IBSJUZ）のॿྗͱͱ΋にɺϚβʔɾϝΞϦʔɾΤΠ
έϯϔου（.PUIFS .BSZ "JLFOIFBEɿ1787 ʵ 188）によͬͯɺ184 年にηϯτɾε
ςϑΝϯɾάϦʔϯの஍に૑ઃ͞Εͨ。（）
ͦのҊ内ॻには·ͨɺҎԼのように૑ઃのԊֵがه͞Ε͍ͯる。
　　 このʮපӃʯは 1970 年にݱࡏのΤϧϜɾύϧΫにҠసͨ͠。Ҿ͖ଓ͍ͯɺ1999 年にη
ϯτɾϰΟϯηϯτɾ大学පӃにͦの໊が改শ͞Εͨ。200 年にɺηϯτɾϰΟϯηϯ
τɾϔϧεέΞάϧʔϓ༗ݶձࣾのҰ員ͱͳる。·ͨɺͦΕはηϯτɾϰΟϯηϯτຽ
ؒපӃͱμϯɾϨΦάϔϨのηϯτɾϛονΣϧපӃΛؚΉこͱͰ΋͋る。（4）
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　ηϯτɾϰΟϯηϯτ大学පӃのલ਎はɺηϯτɾϰΟϯηϯτපӃͰ͋Γɺͦのྺ࢙は
184 年に૎る。ͦの૑ઃはɺ্هのように . ΤΠέϯϔουͱ౰࣌のमಓӃɺʮ࣊ળ࢞ຓ
のձ（5IF 4JTUFST PG $IBSJUZ）ʯにෛうのͰ͋る。. ΤΠέϯϔουɺ൴ঁに͍ͭͯҰݴઆ
໌͍ͨ͠。൴ঁはɺ1787 年ίʔΫ（$PPSL）ࢢにੜ·Εる。μϒϦϯからೆ΁ిंͰ໿  ࣌
ؒɺϑϥϯεจԽのӨڹにͯચ࿅͞ΕͨொฒΈがܗ੒͞Ε͍ͯる。෕はҩऀɺϓϩςελϯ
τͰ͋る。൴ঁは෕に༠ΘΕͨがɺශ͍͠ਓの集うΧτϦοΫのڭձに通ͬͨͱ͍う。·
ͨɺ൴ঁは༮গのࠒɺϑϥϯεޠΛ学ͼऴੜྲྀெͳϑϥϯεޠΛ࢖͍こͳͨ͠ͱ΋͍う。（）
　ͦのৄ細はޙにৡるがɺこのখ論はɺҎԼの . ΤΠέϯϔουに関Θるݸਓ࢙のஶॻΛ
جにͯ͠ల։͍ͨ͠ͱࢥう。
ࣸਅɿίʔΫࢢのӺࣷʢࡱӨɿ๛ాݠೋʣ
　ͦΕはҎԼのॻͰ͋る。ΞΠϦογϡɾमಓӃのϝϯόʔによる『ϝΞϦʔɾΤΠέϯ
ϔουのੜ֔ͱ࢓ࣄ―मಓӃΞΠϧϥϯυɾ࢞ຓ࣊ળձの૑ཱऀ―』（ʠ5IF -JGF BOE 8PSL 
PG .BSZ "JLFOIFBE―'PVOESFTT PG UIF $POHSFHBUJPO PG *SJTI 4JTUFST PG $IBSJUZ ―ʠ192 年）
ʦҎԼɺ『.ɽΤΠέϯϔουݸਓ࢙』ͱུهʧΛத৺にਾ͑ͯɺ൴ঁのࢥߟ΍行ಈΛॎ࣠Ͱ
௥͍ͭͭɺଞํͰ౰࣌の 18 ੈلޙ൒から 19 ੈ൒͹·Ͱのɺ൴ঁΛแΉ࣌୅ঢ়گΛු͖ூΓ
にͯ͠Έ͍ͨのͰ͋る。
　ͯ͞ɺΞΠϧϥϯυڞ࿨ࠃ（UIF 3FQVCMJD PG *SFMBOE）はɺ࿈合Ԧࠃ（6,ɿUIF 6OJUFE 
,JOHEPN）の੢ɺΞΠϧϥϯυౡに͋る。ͳ͓ɺ6, はάϨΠτɾϒϦςΠϯ（(SFBU 
#SJUBJO）ͱ๺ΞΠϧϥϯυͱの࿈合ମͰ͋る。๺ΞΠϧϥϯυに͍ͭͯɺগ͠஫ऍ͍ͨ͠。
๺ΞΠϧϥϯυは 1920 年のΞΠϧϥϯυ施੓๏によͬͯɺೆΞΠϧϥϯυから෼཭͞Εͨ。
͞らに 1922 年にӳࠃのҰ෦にཹ·るのͰ͋る。౰࣌ɺ๺ΞΠϧϥϯυのਓޱ 160 ສਓのう
ͪ  ෼の 2 の 100 ສਓがϓϩςελϯτɺ ෼の 1 がΧτϦοΫͰ͋ͬͨ。（6）
　ଞํɺೆΞΠϧϥϯυはɺ1949 年に௕͍২ຽ஍ಠཱӡಈの຤にɺ౰࣌のΠΪϦε࿈๜から
ಠཱ͠ɺΞΠϧϥϯυڞ࿨ࠃΛथཱͨ͠。ͦのΞΠϧϥϯυͱӳࠃͱの੓࣏త߅૪に͍ͭͯ
ސΈようͱする࣌ɺफڭ͋る͍は৴ڼに関Θる૬ޓのڥքがҙࣝ͞ΕるのͰ͋る。·ͣɺफ
ڭతͳରཱঢ়گのഎܠΛ஌らͶ͹ͳらͳ͍。
　ͱΓ͋͑ͣɺ྆ࠃͱ΋にΩϦετڭΛ৴ไするਓはѹ౗తଟ਺ɺͱ͍う఺はྃղͰ͖よ
う。ͦの্ͰɺΞΠϧϥϯυͰはॅຽの໿ 90 がʮΞΠϦογϡɾΧτϦοΫʯの৴ऀͰ
͋ΓɺଞํӳࠃͰはΩϦετڭऀの໿൒਺がʮӳࠃࠃڭձ（"OHMJDBO $IVSDI）ʯの৴ెͰ
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͋る。ͦのこͱはɺͦのफڭత૬ҧͦの΋のͰはͳ͘ɺ੓࣏తɾܦࡁత੍౓の૑ઃがफڭత
ࠩҟΛৗにҙࣝͤ͞るこͱによͬͯɺݫ͍͠ରཱのܧଓがଅ͞Ε͖ͯͨこͱにཹҙ͍ͨ͠。
　·ͣɺ.ɾΤΠέϯϔουͱͱ΋にපӃݐઃにਚྗͨ͠ʮ࣊ળ࢞ຓձ（UIF 4JTUFST PG 
$IBSJUZ）ʯΛ८るΞΠϦογϡɾΧτϦοΫに͍ͭͯɺͱ͘にमಓӃに͍ͭͯの֓؍Λಘる
こͱがඞཁͱࢥΘΕる。
　ͩがɺڭձͱमಓӃɺこの۠別は೉͍͠。ͱΓ͋͑ͣɺ第Ұٛతにݴ͑͹ҎԼのようにද
ݱͰ͖るͰ͋Ζう。
　　ڭձͱはਆによͬͯݺͼ集·らΕͨྱഈする΋のの集·ΓͰ͋る。（7）
　ͭ·ΓɺڭձͰは৴ెͱ࢘ࡇɺ͋る͍は࢘ڭͱがओͨる関܎Ͱ͋ΓɺमಓӃはਆͱのަΘ
ΓのͳかͰのम行の৔Ͱ͋る。ͦのमಓӃの໾ׂに͍ͭͯɺҎԼにҾ༻͍ͨ͠。
　　 डྱऀのੜ׆にͱͬͯج本తͳこͱはɺݽಠのうͪにɺͦͯ͠ڞಉのྱഈయྱに͓͍ͯɺ
ઈ͑ͣ੟ॻΛಡΈɺ໧૝するこͱͰ͋る。（8）
　かͳΓ୯७Խͯ͠ݴ͑͹ɺΩϦετڭΛ৴ڼするਓの集·ΓがڭձͰ͋Γɺ੟৬ऀのम行
の集·ΓはमಓӃͰ͋るɺͱࢥ͑るのͰ͋る。ͦのこͱはɺ੢ԤதੈのこͱͰ͋Γɺݹయݹ
୅の࣌୅にはमಓӃɺ͓よͼಠཱͨ͠ڭձがશܽ͘೗͍ͯͨ͠のͰ͋る。（9）
　こͱはɺڭձͱमಓӃͱの۠別͚ͩの໰୊Ͱはͳ͍。ΞΠϧϥϯυに͓͍ͯはɺमಓӃڭ
ձͱ͍うදݱが๬·͍͠ɺͱ͍うݟղが͋るからͰ͋る。ͦの఺に͍ͭͯ֬ೝ͍ͨ͠。੝
અࢠはɺॳظதੈΞΠϧϥϯυڭձのಛੑに関ͯ͠ɺۃめॏཁͳ定ٛΛ͍ͯ͠る。ͭ·Γɺ
ʮमಓӃڭձʯがΞΠϧϥϯυͰのΩϦετڭ施ઃのಛ࣭Ͱ͋るͱݴうのͰ͋る。
　　 શମͱͯ͠ 7 ੈلத༿から 8 ੈل຦にʔ（தུ）―ڭձͱमಓӃのೋॏの૊৫ͱػೳΛ
࣋ͭʮमಓӃڭձʯͱ੍ͯ͠౓తɾܦࡁతج൫Λཱ֬͠ɺ੟৬ऀɾमಓ࢜ɾҰൠଏ৴ె
ΛؚΜͩमಓӃྖのܗଶに֦大͍ͯ͘͠。（10）
　ΞΠϧϥϯυͰはɺमಓӃ௕がڭձの࢘ࡇΛ݉Ͷるのはɺͦうͨ͠ྺ࢙తա程にෛう。म
ಓӃڭձͱ͍うΞΠϧϥϯυ஍ҬͰݻ༗のफڭతಛੑはɺこのޙɺΞΠϧϥϯυのาΈの
અʑに͓͍ͯ৴ڼのݪ఺ͱͯ͠ੜ͖ଓ͚るのͰ͋る。ͦのΞΠϧϥϯυのݪ఺ɺͦのこͱは
ΞΠϧϥϯυਓのؼる΂͖ނڷͱ΋ͳるのͰ͋るがɺͦの఺に΋うগ͠こͩΘͬͯΈ͍ͨ。
࣌୅はҰඈͼにɺلݩ  ੈلに૎る。౦ΞδΞに͓͍ͯɺγφのࠃͰは͍·ͩ౷ҰࠃՈΛಘ
ͳ͍૪ཚঢ়ଶに͋Γɺே઱൒ౡに͓͍ͯ΋ඦࡁɾߴ۟ྷɾ৽ཏの߅૪がଓ͖ɺ日本ྻౡͰは
།Ұʮ࿧ʯのΈが֎のੈքにೝめらΕ͍ͯͨ。
　ΞΠϧϥϯυౡにɺিܸతͳɺ൒Ӭٱతͳࠟ੻Λ༩͑るਓ෺が౉དྷする。ʮύτϦοΫ
（1BUSJDL）ɿ90 ʵ 460 年ʯɺͱ͍う໊শͰ఻͑らΕ͍ͯるʮ੟ਓ（TBJOU）ʯͰ͋る。൴は
ʮϒϦλχΞʯɺݱࡏのΠϯάϥϯυౡにੜ·Εɺ৵ུऀに͞らΘΕͯΞΠϧϥϯυౡͰౕ
ྴにͳΓɺ6 年ޙにಀ๢͠Ϥʔϩού大཮（ΨϦΞ）に౉る。ʮເのͳかͰΞΠϧϥϯυౡに
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໭Εʯͱ͍うঌ໋Λड͚ͯɺ൴はએڭࢣɾ࢘ڭͱͯ͠ΞΠϧϥϯυౡに໭るのͰ͋る。（11）
　ηϯτɾύτϦοΫはɺΞΠϦογϡɾΧτϦοΫの৅௃Ͱ͋る。χϡʔϤʔΫのʮη
ϯτɾύτϦοΫڭձʯはҠॅͨ͠ΞΠϧϥϯυਓがݐઃͨ͠΋のͰ͋る。ΞΠϧϥϯυ
のμϒϦϯͱίʔΫのொにはɺʮηϯτɾύτϦοΫපӃʯがݐઃ͞Ε͍ͯる。ͯ͞ɺͦの
ύτϦοΫのこͱͰ͋るがɺΩϦετڭ෍ڭに͓͚る൴のॏཁͳޭ੷のҰͭはڭձのݐઃ
に͋ͬͨ。·ͨɺηϯτɾύτϦοΫεɾσʔͱ͍うࡇΓにはɺʮγϟϜϩοΫʯの༿Λ
ڳに͚ͭるͱ͍う。ͦの༿の༷ଶは日本のʮࡾͭ༿（Ϋϩʔόʔ）ʯに͍ۙ。ͦの͍ΘΕ
はɺύτϦοΫが෍ڭに͋ͨͬͯɺʮγϟϜϩοΫʯΛࣔ͠ͳがらɺΩϦετڭのʮࡾҐҰ
ମ（USJOJUZ）ʯɺͭ·Γ෕（ਆ）ͱࢠ（ΩϦετ）ɺͦͯ͠੟ྶがҰମతͰ͋るこͱΛઆ໌͠
ͨɺ（12）ͱ͍うのͰ͋る。
　ηϯτɾύτϦοΫはΩϦετڭΛΞΠϧϥϯυౡに࣋ͪࠐΜͩ。൴はͦの෍ڭに͋ͨͬ
ͯɺΞΠϧϥϯυਓのέϧτจԽΛଚॏ͠ɺͦのจԽにΩϦετڭΛ઀͗໦ͨ͠。ͨ͠がͬ
ͯɺͦのΧτϦοΫڭはͦの࢝ݪͨるϩʔϚɾΧτϦοΫͱ΋ҟ࣭ͳੑ֨Λ内ଂ͖ͯͨ͠の
Ͱ͋る。ͦΕΛʮΞΠϦογϡɾΧτϦοΫʯͱݺͿのはこうͨ͠ཧ༝からͰ͋る。
ɽηϯτɾϰΟϯηϯτපӃͷݐઃ
　ΩϦετڭの෍ڭのա程ͰはɺमಓӃͱڭձͱが۠別͞Εͳがら࿈ܞ͞Εͯܧঝ͞Ε͖ͯͨ。
ΞΠϧϥϯυͰはɺʮमಓӃڭձʯͱͯ͠ӡӦ͞Ε͖ͯͨこͱがಛ௃తͰ͋る。ͦのಛ௃に
΋かかΘらͣɺখ論ͰはΞΠϧϥϯυͰ͋ͬͯ΋ɺҎԼʮमಓӃʯの໊শͰهड़するこͱに
͍ͨ͠。
　ͱこΖͰɺ日本ͰはཧղෆೳͳこͱがϤʔϩούに͓͍ͯは͘͝౰વͱࢥΘΕるこͱが͋
る。ͨͱ͑͹ɺमಓӃがපӃ΍հޢ施ઃΛ૑ཱͦ͠のܦӦऀͰ͋るɺͱ͍うこͱに͍ͭͯͰ
͋る。ͭ·ΓɺमಓӃのಈ޲がͦΕͧΕの஍Ҭに͓͚るੜ׆ଟ༷ੑΛࠁҹするのͰ͋る。
ΞΠϧϥϯυमಓӃ
　ݹ୅ϩʔϚのจԽΛܧঝͭͭ͠ɺ΍がͯ࢝·るΩϦετڭจԽΛΈͣからの଻内に॓すɺ
かのϤʔϩούతதੈΛ४උするのが 7 ʙ 8 ੈلのΨϦΞ஍۠（ݱࡏのϑϥϯεதɾ๺෦）
ͰのमಓӃݐઃͰ͋る。（1）ͦのमಓӃのݐཱऀこͦがɺΞΠϧϥϯυのʮίϧϯόψεम
ಓӃʯग़ࣗのʮΞΠϧϥϯυܥमಓ࢜ʯͰ͋ͬͨ。
　　 ʮίϧϯόψεʯの規཯の΋ͱͰमۀͨ࢘͠ڭ΍मಓӃ௕Λ౷࣏ऀͱͯ͠こͱΛت͹ͳ
͍ͱこΖが͋Ζうか。（14）
　
　मಓӃのੜ׆Λ規཯するのはʮमಓ࢜規則ʯͰ͋る。ʮίϧϯόψεʯमಓӃ規則のҰઅ
Λܝ͛る。
　　 ඒಙの本ٛはળΛଅすこͱͰ͋Γɺこのળによͬͯ੒ΓཱͭからͰ͋る。日ʑفΓɺ
日ʑ࿑ಇ͠ɺ日ʑಡॻ͠ͳ͚Ε͹ͳらͳ͍ͱಉ༷にɺ日ʑઅ৯͠ͳ͚Ε͹ͳらͳ͍のは
このͨめͰ͋る。（1）
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　かͯ͘͠ɺमಓӃは৴ెのൣͨる΂͖ੜ׆Λ཰ઌす΂͖৔ͱͯ͠ɺͦΕは૊৫の໋ྩͰは
ͳ͘ɺݸʑのमಓ࢜のྙཧによͬͯՌͨ͞Εる΂͖こͱͰ͋Γɺʮࠢのٹࡁʯのͨめにはਓ
ؒのಈ෺తཉٻのൃݱΛΈͣからによͬͯ཈੍するこͱͰ͋る。ੑཉ΍ॴ༗ཉͳͲのࠜݯత
ཉٻɺ͋る͍はҿ৯のཉٻͰはʮૉ৯ʯがٻめらΕɺ1 日 1 ৯Λ༦ࠁにઁΓɺਲうようͳҿ
ྉはආ͚る΂͖こͱͰ͋る。
　6 ʙ 7 ੈلのΞΠϧϥϯυౡはɺفΓͱ学ͼ（ΪϦγϟޠɾ΁ϒϧޠɾϥςϯޠ）ɺͦͯ͠
࿑ಇの੟஍Ͱ͋ͬͨͱ͍う。֤஍からɺかのʮ学ऀのౡʯΛ໨ࢦͯ͠मಓのਓが集·る。ͦ
のमಓ࢜の規໛はɺʮόϯΰʔϧमಓӃ 4000 ਓʯʮΫϩϯϚΫϯζमಓӃ 000 ਓʯʮΫϩ
φʔυमಓӃ 1000 ਓʯͳͲͰ͋る。このౡからυʔόʔւڦΛӽ͑ͯΨϦΞ஍ํ΁ɺ͞ら
にҟڭの஍΁ͱΩϦετڭ఻ಓにཱཱྀͭͨめͰ͋ͬͨ。（16）
　ͳ͓ɺ0 年ࠒに׬੒ͨ͠ͱݴΘΕるʮ੟ϕωσΟΫτձ則ʯに͍ͭͯҰݴ͍ͨ͠。この
ʮձ則ʯはमಓӃ੍のීٴにߩݙするͱͱ΋にɺͦのීٴのա程に͓͍ͯ੢ԤతจԽのܗ੒
に大͍に༩かͬͨのͰ͋る。ͦΕに੝Γࠐ·Εͨࣄ߲のͳかͰɺಛにҎԼの఺がಛච͞Εる。
　　ᶃ मಓ࢜の࿑ಇ΍定ॅのٛ຿
　　ᶄ मಓӃのੜ࢈ɾൢചによるࣗڅࣗ଍
　　ᶅ मಓӃͱۙྡの೶ຽͱのڠྗ関܎
　大཮ͰのमಓӃ׆ಈはɺ΍がͯΞΠϧϥϯυܕからΞϯάϩαΫιϯਓΛத৺ͱͨ͠ʮ੟
ϕωσΟΫτܕʯ΁ͱసճする。मಓӃはमಓ͚࢜ͩの΋のͰはͳ͍。ʮ学ͼʯはݚڀの஝
ੵΛੜΈɺਤॻؗͱͯ͠੔උ͞Εる。࿑ಇによͬͯɺഴͳͲの೶࡞෺に͓͚るߞ࡞のٕज़ɾ
ํ๏ΛਐԽͤ͞ɺͦの஝ੵが೶ຽに఻͑らΕੜ࢈ྗの޲্にߩݙする。·ͨɺύϯɾϫΠ
ϯɾೕ੡඼ͳͲの։ൃɾීٴはɺこΕ·ͨमಓӃ࿑ಇのߩݙͰ͋る。
　੢Ԥܕதੈࣾձの։࢝ͱ͞ΕるのがɺΧʔϧ大ఇの౷࣏（ࡏҐ 768 ʵ 814 年）Ͱ͋る。
Χʔϧ大ఇはɺʮϔϧελϧ௘ྩʯ（779 年）に͓͍ͯɺʮ正規のमಓ࢜のࡏॅするमಓӃにͭ
͍ͯはɺ< ੟ϕωσΟΫτ > ձ則にैͬͯੜ׆す΂͠ʯ（17）ͱͨ͠のͰ͋る。मಓӃはこう͠
ͯΧʔϧ大ఇのอޢにஔかΕるͱͱ΋にɺ൴は஍্のԦͰ͋るͱͱ΋にఱ্のਆのੈքに΋
܅ྟ͠ようͱするのͰ͋る。こうͯ͠ɺதੈのொのத৺にʮ޿৔ʯɾʮڭձʯɺͦͯ͠ʮࢢி
ࣷʯがฒͼݐͭɺͦのจԽత෩ܠが੢Ԥのڞ通ੈքͱͯ͠ਁಁ͍ͯ͘͠。
ηϯτɾϏϯηϯτපӃͷ૑ཱ
　μϒϦϯのηϯτɾϏϯηϯτපӃɺޙにはʮϗεϐεʯのઌۦͱͳるපӃͰ͋るが 184
年に૑ઃ͞Εる。ͦの఺はすͰに৮ΕͨこͱͰ͋る。ͦΕにઌཱͪɺमಓӃがݐઃ͞Εる。
ͭ·ΓɺमಓӃ࢞ຓ࣊ળձ（UIF 4JTUFST PG $IBSJUZ）のઃཱͰ͋る。この౰࣌のΞΠϧϥϯ
υのঢ়گがɺ『. ΤΠέϯϔουのݸਓ࢙』にҎԼのようにه࿥͞Ε͍ͯる。
　　 184 年ɺΞΠϧϥϯυのΧτϦοΫはɺ๏తにはղ์͞Ε͍͚ͯͨΕͲ΋ɺͳ͓͓͓ͣ
ͣͱͯ͠ɺ೤ҙに๡͘͠ɺͦͯ͠མͪࠐΜͰ͍ͨ。（18）
　্هのදݱにʮ๏తにはղ์ʯͱޠらΕ͍ͯるがɺͦΕは 1929 年のʮΧτϦοΫղ์ྩʯ
Λࢦ͍ͯ͠る。ͩがɺґવͱͯࠩ͠別は࣋ଓ͍ͯͨ͠。
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ΞΠϧϥϯυͱϗεϐε
―ϝΞϦʔɾΤΠέϯϔουΛސΈͯ―
（1）
　　 18 ੈلॳ಄のΞΠϧϥϯυͰΧτϦοΫはશਓޱの 4 ෼の  Λ઎めͳがらɺ൴らのॴ༗
する౔஍はશࠃ໘ੵのΘͣか 14 にす͗ͳかͬͨ。（19）
　ͦこにɺΧτϦοΫͱϓϩςελϯτͱのରཱɾ߅૪が૝ى͞ΕͶ͹ͳらͳ͍。΋ͪΖΜ
அยతͳ࣌に޲͖合うこͱͳのͩがɺͦΕͰ΋ΞΠϦογϡɾΧτϦοΫͱΞϯάϦΧϯɾ
νϟʔνͱのܹ͍͠౰࣌の߅૪に໨Λస͡ͳ͚Ε͹ͳらͳ͍。ͱ͘に஫໨す΂͖こͱはɺΠ
ϯάϥϯυ議ձ೿ϐϡʔϦλϯのࢦಋऀΫϩϜ΢ΣϧによͬͯɺΞΠϧϥϯυ࢘ࡇͱڭձが
ແࠩ別ͳഁյによͬͯ૴ΓڈらΕͨこͱɺに͍ͭͯͰ͋る。
　ҎԼɺͦΕに関Θるུ年࢙Ͱ͋る。
　　　　1 年　　ΤϦβϕεҰੈɺӳࠃࠃڭձΛཱ֬
　　　　192 年　　τϦχςΟɾΧϨοδ（μϒϦϯ）૑ઃ
　　　　1649 年　　ΫϩϜ΢Σϧɺ࢘ྩ௕׭ͱͯ͠μϒϦϯにೖ৓
　　　　160 年　　ΫϩϜ΢Σϧ܉のΞΠϧϥϯυ੐෰׬ྃ
　　　　169 年　　ҟڭెܐേ๏によるΧτϦοΫ஄ѹ࢝·る
　　　　1776 年　　ΞϝϦΧ 1 भಠཱએݴ
　　　　1789 年　　ϑϥϯεֵ໋࢝·る
　　　　1800 年　　ӳɾΞΠ࿈合๏੍定ɺΞΠϧϥϯυはΠΪϦεに合ซ͞Εる
　　　　1808 年　　%ɽΦίϯωϧ੓քೖΓ
　　　　182 年　　%ɽΦίϯωϧɺΧτϦοΫɾΞιγΤ―γϣϯの૑ઃ
　　　　1829 年　　ΧτϦοΫղ์ྩ施行
　　　　1840 年　　%ɽΦίϯωϧɺӳɾΞΠ࿈合ղফڠձઃཱ
　　　　184 年　　δϟΨΠϞප֐࢝·る
　　　　1846 年　　大ٌᰳશࠃに֦大　ࠄ෺๏廃ࢭ　ࣗ༝๵қ։࢝
　　　　1848 年　　ΞΠϧϥϯυ࿈ໍ૑ઃ　% Φίϯωϧࢮڈ
　　　　188 年　　ൿີ݁ࣾϑΣχΞϯஂがχϡʔϤʔΫͰ݁ࣾ
　　　　　　　　　ΞΠϧϥϯυڞ࿨ܑఋஂ（*3#）がμϒϦϯͰ૑ઃ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）
　1649 年ɺΫϩϜ΢ΣϧはΞΠϧϥϯυਓの൓Πϯάϥϯυ΁のର߅ͱͯ͠ɺʮࡾ໘࡞ઓʯ
によͬͯɺͭ·Γᶃશ෢૷੎ྗの׬શͳղମɺᶄ൓ཚに関܎ͨ͠す΂ͯの࢘ࡇͱ஍ओのআڈɺ
ᶅΞΠϧϥϯυશਓਓޱのϓϩςελϯτ΁の改फ（21）ɺによͬͯɺΞΠϧϥϯυΛΠϯά
ϥϯυԽ͠ようͱするのͰ͋ͬͨ。·ͨɺΫϩϜ΢Σϧの܉ୂはɺͦΕͧΕのฌ࢜がࣗݾの
৴ڼͱͯ͠ɺࣗݾの内にʮόΠϒϧʯΛ๊͖ɺڧ྽ͳ࿈ଳҙࣝͱઓಆੑΛ݉Ͷඋ͑ɺͦΕͩ
͚に֎に޲͚ͯは࢒ٮੑΛൿめる΋のͱͳͬͨ。
　　 ࢘ࡇͨͪはഭ֐͞ΕɺΧτϦοΫڭձのશ૊৫が਺年のうͪにపఈతにഁյ͞Εਚ͘͠
ͨ。ΧτϦοΫڭెのࢿ࢈は຅ऩ͞Εɺ൓ཚにՃ୲͠ͳかͬͨऀ΋γϟϊϯ઒Ҏ੢に௥
͍΍らΕͨ。（22）
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　ΞΠϦογϡɾΧτϦοΫはഊ๺ͨ͠。ͩがɺͦのʮΧτϦοΫʯはͳ͓ݎ࣋͞Εͨ··
Ͱ͋る。ͦのޙɺ1691 年にʮϦϚϦοΫ৚໿ʯの๏཯がެ෍͞Εɺݖརͱͯ͠の౔஍ॴ༗が
ېࢭ͞ΕɺΞΠϧϥϯυにはਆͱδϟΨΠϞのΈͰのੜ׆がڧ͍らΕる࣌୅がଓ͘のͰ͋る。
1800 年୅はδϟΨΠϞٌᰳɺٌծͰଟ͘のΞΠϧϥϯυਓが໋Λམͱす。
　ΞΠϧϥϯυͰのॳめͯのΧτϦοΫܥのපӃ։ઃはɺͦうͨ࣌͠અの఺Ͱ΋ෑ஍の఺Ͱ
΋ɺʮ֨ௐߴ͖大୾͞ʯの行ҝͱͯ͠े෼にಛ௃͚ͮらΕͨのͰ͋る。（2）
ࣸਅɿݱࡏのηϯτɾϰΟϯηϯτେֶපӃ内ʢࡱӨɿ๛ాݠೋʣ
　ͦのݐઃは༰қͰはͳかͬͨ。ݐઃのਪਐ฼ମはʮ5IF 4JTUFST PG $IBSJUZʯͰ͋る。ტ大
ͳࢿۚのख౰ͯからɺաࠅͳ੓࣏ɾࣾձঢ়گのͳかͰのਪਐྗはͻͨすらʮѪʯͰ͋ͬͨΖ
う。
　　 ηϯτɾϰΟϯηϯτපӃの૑ઃはɺͦのපӃは .ɽϚβʔɾΤΠέϯϔουの৺のࢠ
Ͳ΋ͱͰ΋ݴ͑るのͰ͋るがɺଟ͘の月日に௧·͍ۤ͠໱がඅ΍͞ΕͨのͰ͋る。Ұ࣌
はɺҰา͝ͱに൴ঁのࣦ๬ͱ೉ࣄは߱ΓかかͬͨのͰ͋る。（24）
ɽ.ɽΤΠέϯϔουͱ% Φίϯωϧ
　૑ઃ࣌のηϯτɾϰΟϯηϯτපӃはɺ19 年౓にපচ 40ɺ196 年౓にஉੑױऀ༻のප
চが௥Ճ͞Εͨ。͞らにɺ196 にʮηϯτύτϦοΫʯͱ͍うප౩が 40 පচΛඋ͑ͯ૿ઃ
͞ΕͨのͰ͋る。（2）
　ਆが൴ঁのපӃΛҡ࣋するͨめに൴ঁにૹらΕͨଟ͘の༑ਓのͳかにɺμχΤϧɾΦίϯ
ωϧが͍ͨ。൴は͍ͭ΋ηϯτɾϰΟϯηϯτපӃ΁のਂ͍関৺Λ๊͖ͳがらɺ.ɽΤΠέ
ϯϔουのͨめのࢧԉͱͯ͠ઃཱࢿֹۚの֬อのͨめにຉ૸ͨ͠はͣͰ͋る。
　Լهのه࿥はɺ1940 年にϚβʔɾΤΠέϯϔουΛ๚Ͷͨ࣌の % ΦίϯωϧのൃݴͰ͋る。
%ɾΦίϯωϧはɺʮこのපӃには 80 のϕουが͋Γʯͱܧ͍Ͱɺ࣍のようにݴう。
　　 ͦ Εはࢢのපؾのශ͍͠ਓのͨめͳのͰすͶ。ͦΕらのϕουはɺͦΕがԿͰ͋Εɺ༏
ΕͨঁੑͨͪによͬͯɺԿらのࢧग़ͳ͠にࢧԉ͞Εɺڙ͞ΕるのͰす。ͦのෆ޾ͳױऀ
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に൴ঁͨͪがఏڙ͍ͯ͠るのはɺױऀのෆ޾΁の୯ͳるಉ৘の݁Ռͱ͍う͚ͩͰͳ͘ɺ
൴ঁͨͪࣗ਎のߴܿͳײ৘のؼ݁ͳのͰす。―ҎԼলུ―（26）
λϥͷٰ
　% Φίϯωϧはɺ184 年ɺରΠϯάϥϯυに޲͚ͯซ合ఫճӡಈΛ૊৫する。% Φίϯ
ωϧのҒ大͞はɺඇ๫ྗతಆ૪Λࢦشͭͭ͠ɺͦの大ऺಈ員ྗの੓࣏తັྗにূ໌͞Ε͍ͯ
ͨ。この年ɺ൴のݺͼか͚に 7 ສͱ΋ 80 ສਓͱ͍ΘΕるଟ͘のਓʑがΞΠϧϥϯυの֤
஍からऴ݁ͨ͠。౰࣌のΞΠϧϥϯυਓの 10 ਓにҰਓɺͭ·Γશਓޱの 10 がۦ͚෇͚ͨ
ͱ͍うのͰ͋る。ͦの෣୆がͦのಈ員ྗにྗΛ༩͑ͨ。ͦの෣୆ͱはɺʮλϥのٰʯͰ͋る。
（27）
　% ΦίϯωϧはɺΞΠϦογϡɾΧτϦοΫͰ͋Γɺ. ΤΠέϯϔου΋·ͨಉ͡৴ڼ
Λ͍࣋ͬͯͨ。このʮλϥのٰʯはɺ ੈلにηϯτɾύτϦοΫがΩϦετڭීٴのग़ൃ
఺ͱͨ͠੟ͳる৔Ͱ͋ΓɺΞΠϦογϡɾΧτϦοΫの੟஍ͱ͞Ε͖ͯͨ৔Ͱ΋͋る。ʮ੟
ͳるʯͱ͍う༻ޠにはɺೋͭのҙຯがࠐめらΕる。ҰͭはɺϩʔϚΩϦετڭの෍ڭҎલのɺ
έϧτਓの৴ͣるਆʑͰ͋Γɺ͍·Ұͭはͦのέϧτのਆʑͱ༥合ͨ͠ΞΠϦογϡɾΧτ
ϦοΫのਆͱͯ͠ɺͳのͰ͋る。ͦのこͱがɺϩʔϚɾΧτϦοΫͱΛ۠別するࢦඪͰ͋Γɺ
ಉ࣌にέϧτจԽΛࠓ日·Ͱܧঝ͑ͨ͠ཧ༝Ͱ͋るか΋͠Εͳ͍。
　ʮλϥのٰʯに関ͯ͠はɺ΋うҰͭɺΞΠϧϥϯυਓのҠॅઌのҰͭͰ͋る৽大཮ΞϝϦ
ΧͰのҠॅऀのͳかに΋ɺʮ੟஍λϥʯΛൃݟͰ͖る。ͻͱͭのจষΛҾ༻͍ͨ͠。
　　 ෺ޠの݁ͼͰɺ෉のϨοτɾότϥʔから別ΕΛએࠂ͞Εɺग़ޱのݟ͑ͳ͍ۤڥにؕͬ
ͨͱ͖ɺεΧʔϨοτがཔΓにͨ͠のはλϥ೶園ͩͬͨ。λϥ೶園΁໭ͬͯ行͚͹Կͱ
かͳるɺ໌日ɺλϥに໭ͬͯߟ͑ようɺͱ。（28）
　このจষはɺখઆ『෩ͱڞにڈΓ͵』༁จのͳかのɺ༁ऀߥこのΈのɺ༁ऀͱͯ͠はかͳ
Γ௕จのʮղઆʯからҾ͍ͨ΋のͰ͋る。ʮ෩ͱڞにڈΓ͵ʯはΞϝϦΧೆ෦ઓ૪Λ෣୆ͱ
ͯ͠ɺචऀ . ϛονΣϧが࣮ମݧにج͖ͮͳがらɺΞϝϦΧ࢙に͓͚る࣌୅のస׵ظΛओ
ਓެεΧʔϨοτにࣗ෼࢙ΛॏͶͳがらඳ͍ͨ΋のͰ͋る。ಉ࣌୅ਓの೤͍ڞײΛಘͯɺੈ
քతͳ΂ετηϥʔ࡞඼ͱͯ͠ɺ·ͨϩϯάηϥʔͱͯ͠஌らΕ͍ͯる。
　ͯ͞ɺචऀ . ϛονΣϧの෕δΣϥϧυはɺΞΠϧϥϯυਓのҠॅऀͰ͋る。δΣϥ
ϧυはɺ౔஍ॴ༗΁のׇ๬がڧ྽Ͱ͋ͬͨͱ͍う。δΣϥϧυはɺʮࣗ෼のՈɺࣗ෼の೶園ɺ
ࣗ෼のഅɺࣗ෼のౕྴΛ͍࣋ͪͨͱの໺๬ʯ（29）に೩͑ɺͦのʮ໺๬ʯΛೆ෦Ξτϥϯλに
͓͍࣮ͯݱ͠ɺখઆ『෩ͱͱ΋にڈΓ͵』に͓͍ͯ࡞ऀはͦΕΛʮλϥ೶園ʯͱ໋໊ͨ͠
のͰ͋る。. ϛονΣϧはɺओਓެのεΧʔϨοτに෕δΣϥϧυのʮ໺๬ʯΛԾୗする。
΍がͯɺͦのʮ໺๬ʯがೆ෦࿈合のഊ๺Ͱ่յするのͰ͋る。
9）
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　　　　1860 年　　ϦϯΧϯɺ大౷ྖબڍに౰બ（11 月）
　　　　　　　　 　α΢εΧϩϥΠφभɺ࿈๜୤ୀ（12 月）
　　　　1961 年　　ͦのଞのೆ෦ॾभ 10 भɺ࿈๜୤ୀ
　　　　　　　　 　2 月·Ͱに୤ୀͨ͠ 7 भͰʮೆ෦࿈合ʯの݁੒（2 月）
　　　　　　　　 　ʮೆ෦࿈合ʯ܉ɺαϜλʔཁ࠹Λ๒ܸɿೆ๺ઓ૪ຄൃ（4 月）
　　　　　　　　　 ϦϯΧϯ大౷ྖɺೆ෦Ԋ؛෧࠯Λએݴ（4 月）
　　　　　　　　 　ೆ෦࿈合ɺट෎ΛϰΝʔδχΞभϦονϞϯυにҠす（6 月）
　　　　186 年　　ౕྴղ์એݴのൃ෍（1 月）
　　　　　　　　　 ϦϯΧϯ大౷ྖɺήςΟεόʔάࠃุཱ஍に͓͍ͯɺʮਓຽのਓຽによ
るਓຽのͨめの੓࣏ʯのԋઆ（11 月）
　　　　1864 年　　 ೆ ܉のδϣϯɾ#ɾϑουক܉ɺΞτϥϯλఫୀΛܾஅɺδΣΠϜζɾ
Χϧϑʔϯࢢ௕ɺ๺܉に߱෬。ࢢຽにආ೉קࠂɺΞτϥϯλのম͖෷
͍Λ໋ྩ。පӃͱڭձΛ࢒ͯ͠Ξτϥϯλはয౔ͱԽす（9 月）
　　　　　　　　　ϦϯΧϯɺ大౷ྖબڍに࠶બ（11 月）
　　　　186 年　　ೆ෦࿈合のट෎ϦονϞϯυؕམ（4 月）
　　　　1872 年　　ಛࣻ๏（چೆ෦࿈合ࢦಋऀの௥์ղআ（ 月）
　　　　1877 年　　 ࿈๜܉ɺೆ෦よΓҾ্͖͛るɺೆ෦のനਓが෮ݖɺʮΞϝϦΧのࠇਓʯ
のࠩ別Λ合๏Խするभ๏（4 月）
　　　　1964 年　　ެຽݖ๏੒ཱɺʮΞϝϦΧのࠇਓʯはΞϝϦΧのࢢຽに
　　　　196 年　　౤ථݖ๏の੒ཱ
　　　　　　　　　
　ΞϝϦΧࠇਓͱΞΠϧϥϯυਓɺϤʔϩούͰはΞΠϧϥϯυのਓがࠩ別ɾภݟのର৅ͱ
͞ΕͨのͰ͋る。ͩがɺΠϯάϥϯυの২ຽ஍ͱͯ͠ٮ͛らΕΕͨʮΞΠϧϥϯυਓʯはɺ
༷ʑͳઓ͍のͳかΛ通ͯ͡ɺࣗݾのΞΠσϯςΟΛकΓଓ͚͍ͯる。
ɽΤΠέϯϔουͱϗεϐε
　 ϩ ϯ υ ϯ Ͱ ങ ͍ ٻ め ͨ 1996 年 ൃ 行 のʮ ੈ ք ஍ ਤ ʯ Λ ோ め る。 ΄ ΅ த ԝ に
ʮ6/*5&%,*/(%0.ʯ（࿈合Ԧࠃ）ɺͦのਅ੢にʮ*3&-"/%（ΞΠϧϥϯυ）ʯが࠲Γɺͦ
のट౎ %VCMJO（μϒϦϯ）に໘ͨ͠ΞΠϦογϡւのର؛に -JWFSQPPM（ϦϰΝϓʔϧ）が
߇͍͑ͯる。ここͰগ͠ɺߓொϦϰΝϓʔϧに͍ͭͯௐ΂ͯΈ͍ͨ。このொにઃஔ͞Ε͍ͯ
るւࣄɾౕྴത෺ؗ（.BSJUJNF4MBWFSZ .VTFVN）に関するこͱͰ͋る。
ϦϰΝϓʔϧւࣄɾౕྴത෺ؗ
　このʮത෺ؗʯはϚʔγΠՏ（3JWFS .FSTFZ）にԊͬͯɺγϣοϐϯάηϯλʔ΍Ϩετ
ϥϯɺ͓よͼ 1990 年にΦʔϓϯͨ͠ʮ5IF #FBUMFT 4UPSZʯͳͲͱڞにɺ؍ޫΨΠυϒοΫ
のҰ୺Λに͗΍かに͍ͯ͠る。ͩがɺこのത෺ؗ内にはਘৗͰͳ͍ɺݫ͍ۭ͠ؾがுΓ෇͍
͍ͯる。ͦΕはʮౕྴ๵қʯΛめ͙るこの஍のࣗ੹のɺ͋る͍はࠓ日Ͱ΋ͳ͓ݱଘするʮౕ
ྴʯঢ়ଶ（ྫ͑͹ΠϯυͰの）ͳͲがここͰࠂൃ͞Εͯ΋͍るからͰ͋る。このϦϰΝϓʔ
ϧΛ८るʮౕྴ๵қʯɺͦのʮౕྴ๵қېࢭ๏ʯがެ෍͞Εͨのはɺ1808 年のこͱͰ͋る。
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ΞΠϧϥϯυͱϗεϐε
―ϝΞϦʔɾΤΠέϯϔουΛސΈͯ―
（）
この年ΠϯάϥϯυͰౕྴ๵қのېࢭɺ1819 年ϑϥϯεがౕྴ๵қのېࢭɺ͍࣍Ͱ 1840 年
にɺϩϯυϯに͓͍ͯੈք൓ౕྴ੍大ձが։࠵͞Εる。（0）
　　 ౕ ྴ๵қのԫۚ࣌୅ɺこの๵қにैࣄͨ͠Ϥʔϩούのધのうͪɺ4 ׂҎ্がϦϰΝ
ϓʔϧのધओͰ͋ͬͨ。このொからग़ߓౕͨ͠ྴધはɺϒϦετϧɺϩϯυϯΛ཈͑ͯ
（の΂）00 ੭Λ௒͑ɺこのொにტ大ͳ෋Λ΋ͨらͨ͠。（1）
　このொは·ͨ৽大཮ΞϝϦΧに޲かうҠຽのग़ߓ஍Ͱ͋ΓɺΞΠϧϥϯυのߓからのҠຽ
のଟ͍ொͰ΋͋る。Ϧόϓʔϧのਓޱの  ෼の 2 がΞΠϧϥϯυਓのࢠଙͰ͋るͱ΋ݴΘΕ
͍ͯる。ͦのϦόϓʔϧࢢࢀࣄձがɺ1999 年 12 月 9 日大੢༸ౕྴ๵қのͳかͰこのொがՌ
ͨͨ͠໾ׂに関ͯ͠ɺ正ࣜँࡑするܾ議Λຬ৔ҰகͰ࠾୒ͨ͠ͱ͍う。ҎԼɺ౰࣌のࢢ௕
δϣηϑɾσϒΝχΟのൃݴͰ͋る。
　　 ϦϰΝϓʔϧがౕྴ๵қͰՌͨͨ͠աڈが΄Μͱうにڐ͞ΕるͱすΕ͹ɺͦΕは࿨ղの
ϓϩηεΛ通ͯ͡Ͱ͋る。ͦのͨめにॏཁͳこͱはɺ行ಈΛىこすこͱ。Ұ࣌の͝·か
͠Ͱはͳ͘ɺӬԕにଓ͘ようͳ࿨ղが΋ͨら͞ΕるͱすΕ͹ɺͦの།Ұのํ๏はɺ༐ؾ
Λ΋ͬͯྺ࢙の௧Έͱ޲͖合͍ɺͦͯ͠มΘるこͱͩɺͱʜʜʜ（2）
　ϦϰΝϓʔϧࢢのࢼΈはɺͦの൜ͨ͠行ҝ΁の൓লͱ͍う఺に͓͍ͯɺͦͯ͠཰௚ͳ൓ল
࢟੎はਂ͘ڳにછΈる。ͱಉ࣌にɺʮౕྴʯはաڈのこͱͰはͳ͘ɺࠓ日に͓͍ͯ΋ফ໓͠
͍ͯͳ͍こͱΛɺΠϯυのʮσϦʔɾࣗ༝ɾωοτϫʔΫʯが఻͍͑ͯる。ΠϯυͰはͳ͓ɺ
ʮ༷ʑܗଶͰのݱ୅తౕྴͱͯ͠ࡡऔʯ͞Ε͍ͯるこͱに͍ͭͯ。（）
ΞΠϧϥϯυͱΠϯάϥϯυ
　গ͠ɺ.ɾΤΠέϯϔουの࣌୅の༷૬Λɺʮౕྴ੍౓ʯのؼ਼のதに͓͍ͯුかͼ্が
ら͍ͤͨͱࢥͬͨのͰ͋る。ͦこͰɺʮౕྴʯͱ͍うਓؒのׅΓํに͍ͭͯɺ改めͯܝ͛ͯ
Έ͍ͨ。
ࣸਅɿౕྴધʢౕྴത෺ؗॴଂɺࡱӨɿ๛ాݠೋʣ
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　　 ʮౕྴͱ͍うݴ༿はҰൠに֎ࠃੜ·Εの਎෼の௿͍ਓؒΛࢦすͨめにී通に࢖ΘΕ͍ͯ
ͨ͠ɺΞΠϧϥϯυਓに΋ϩγΞਓに΋ద༻͞Ε͍ͯͨʯɺͱΦεΧʔɾϋϯυϦϯは
ड़΂͍ͯる。（4）
　্ܝはɺଙҾ͖ͳがら౰࣌のʮౕྴʯのҙຯ合͍Λ఻͍͑ͯͯʮౕྴʯ֓೦Λ๛かにͯ͠
͘Εる。ͱಉ࣌にɺΞΠϧϥϯυਓがͳͥ౰࣌ʮౕྴʯͱಉҰࢹ͞Ε͍ͯͨのかɺͦの໰୊
ੑにഭらͶ͹ͳらͳ͍。·ͣɺͦのࢥࡧ΁の通࿏ͱͯ͠ɺ౰࣌のΠϯάϥϯυの੓࣏తɾࢥ
૝తঢ়گΛ࠶ݱͯ͠Έͳ͚Ε͹ͳらͳ͍。
　ͦこͰɺʮ౰࣌ʯͱ͍う࣌ظΛϝΞϦʔɾΤΠέϯϔουのଘ໋ظؒɺͭ·Γ 1787 年から
188 年のظؒにয఺Λ౰͍ͯͨ。
　178 年ɺΧʔτϥΠτがྗ৫ػのൃ໌。೶஍が༽の์຀৔にస׵͞Εɺ༽ໟΛݪྉにす
る΢ʔϧ੡඼の޻ۀԽが։࢝͞Εる。この࣌୅はɺかのੈք࠷ॳのΠϯάϥϯυのʮ࢈ۀֵ
໋ʯɺͭ·Γख޻ۀからػց੍޻ۀ΁のస׵ظのதに͋ͬͨ。స׵はɺਓྗからੴ୸ͳͲの
ಈྗ΁ɺख࡞ۀからػց΁ɺͦΕΛࢧ͑ͨのがϓϩςελϯτの৽͍͠ʮਫ਼ਆʯͰ͋ͬͨ。
೶஍Λߞ࡞ͯͦ͠の༨৒Λொのࢢ৔Ͱൢചする。͋る͍は҆͘ങͬͯߴ͘ചるɺͦΕらは఻
౷తͳ঎͍Ͱ͋Γɺ৽͍͠ʮਫ਼ਆʯは૊৫తͳ޻ۀମ੍Λ୲͍ɺͻͨすらϓϩςελϯτの
ਆのʮಓ۩ʯͱͯ͠ېཉతੜ׆に२ͣるこͱに͋る。ͩからɺͦの৽͍͠ʮਫ਼ਆʯは఻౷త
ͳこͱに௅ઓతͰ͑͋ͬͨ͞のͰ͋る。
　ΩϦετڭΛਫ਼ਆͱするதੈੈքのܗ੒がɺϤʔϩούจԽのݹ୅ϩʔϚͱのܾ別Ͱ͋る
ͱすΕ͹ɺかの৽͍͠ʮਫ਼ਆʯはʮUJNF JT NPOFZʯΛجௐͱするɺ͋らΏるこͱΛݶΓͳ
͘ʮ΋のʯԽする׆ಈͳのͰ͋る。ͦΕは֬かにɺ৽͍͠Ϥʔϩούのʮਫ਼ਆʯのొ৔Ͱは
͋る。ͦのಈ޲Λরらす౰࣌ൃץ͞Εͨஶ໊ͳೋͭのॻ੶Λ঺հ͍ͨ͠。
4BNVFM4NJMFTʡ4FMGIFMQʡϩϯυϯɺ ೥
　༁ऀதଜ正௚（182 ʵ 1891 年）ɺߐށຑ෍にੜΛड͚ɺ਺͑  ࡀͰ۟ಡΛश͍शಘͨ͠ͱ
͍うからɺ͍ΘΏるʮਆಐʯͰ͋ͬͨ。ণฏᴇͰठ学ऀͱͯ͠ڭतੜ׆Λա͝すうͪにʮࠇ
ધʯの࣌୅にಥೖする。൴は 1860 年͝Ζからӳ学にࢤ͠ɺߐށນ෎のื集ͨ͠ӳࠃཹ学に
ԠืするのͰ͋る。1866 年（ܚԠ 2 年）12 月ɺ14 ໊のཹ学ੜͱͱ΋にધのਓにͳͬͨのͩ
がɺ1868 年に໌࣏のֵ໋がຄൃする。தଜはՙ෺Λ·ͱめɺ1 年൒のϤʔϩού଺ࡏに別Ε
Λࠂ͛ɺؼࠃする。ͦのࡍɺதଜがؼࠃ࣌に༑ਓϑϦʔϥϯυからଃらΕͨのが 1867 年൛
のʠTFMG IFMQʡͰ͋る。࣌にɺϤʔϩούの஝ੵ͞ΕͨจԽΛͬͦ͝Γ຋༁ͯ͠ԤभԽΛ໨
ࢦすɺͦのࠃࡦのઌ಄にதଜが͍ͨ。（）
+4.JMMʡ0O-JCFSUZʡϩϯυϯɺ ೥
　このॻ΋தଜ正௚の༁ͱͯ͠ɺ『ࣗ༝೭ཧ』のද୊のجɺ໌࣏  年から 10 年にか͚ͯ౦ژ
Ͱग़൛͞ΕͨようͰ͋る。ʮ-JCFSUZʯがʮࣗ༝ʯͱ༁͞Εͨ。ʮࣗ༝ʯͱはʮΘが··উखʯ
のҙຯの༻ྫがଟ͍ͱ͍う。෱ᖒ་٢΋൷൑ɺ౰のதଜの༁にށ࿭うɺͩがͦの༁ޠが定ண
͖ͯͨ͠。（6）
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ΞΠϧϥϯυͱϗεϐε
―ϝΞϦʔɾΤΠέϯϔουΛސΈͯ―
（7）
　ࠓ日ɺϛϧのʮࣗ༝論ʯはྙཧ学のྖҬに͓͍ͯɺۃめͯॏཁͳ஌ݟのͻͱͭͰ͋る。ͦ
のʮࣗ༝論ʯにはɺԿΛͯ͠΋ڐ͞Εるͱ͍うࡍͲ͍ྖҬΛؚΉ。ͱಉ࣌にɺଞऀのհೖΛ
ഉআするɺͱ͍うʮࣗ༝ओٛʯのڧݻ͞が͋る。ͱ͘にʮࣗݾܾ定ʯに関Θるྙཧに͓͍ͯ
ͦの؍೦がԉ༻͞Εる。
　　 ࣗ༝にはɺѱのڐ༰ͱ͍うཁૉが͋る。ଞਓにة֐΍໎࿭Λか͚ͳ͍ͳらԿΛͯ͠΋͍
͍ͱ͍うのがɺࣗ༝ओٛのத৺に͋るߟ͑ํͰ͋る。ここにはɺੵۃతにԿΛす΂͖か
ͱݴうこͱにɺҰݴ΋৮Ε·͍ͱする֮ޛが͋る。（7）
　্هのೋ࡭はɺ.ɽΤΠέϯϔουのࢮڈのཌ年ץ行͞Εͨ΋のͰ͋Γɺࠓ日Ͱはݹయの
ҙٛΛ࣋ͭॻͰ͋る。࠯ࠃから։ࠃ΁ɺ఻౷จԽのす΂ͯΛͻͬ͘Γฦͯ͠ϤʔϩούจԽ
Λಋೖする੎͍に͋ͬͨ。
　ΞΠϧϥϯυͱΠϯάϥϯυɺͦのݫ͍͠ରܾはٳ·るこͱのͳ͍ɺͦうͨ࣌͠୅に͋ͬͨ。
ౕྴͰ͋ͬͨηϯτɾύτϦοΫ
　ηϯτɾύτϦοΫはɺએڭࢣɾ࢘ڭͱͯ͠ɺ42 年にΞΠϧϥϯυに໭ͬͨこͱɺすͰ
にड़΂ͨ。൴はΞΠϧϥϯυͰʮౕྴʯͱ͞Εͨ஍にʮঌ໋ʯΛड͚ͯ໭ΓɺΩϦετڭの
෍ڭऀͱͯ͠ਚͨ͘͠のͰ͋る。すͰにΞΠϧϥϯυの஍に΋ϩʔϚからのΩϦετڭが఻
͑らΕ͍ͯͨのͰ͋るがɺطड़のようにɺ൴のߩݙはέϧτจԽの఻౷の্にΩϦετڭΛ
઀໦するͱͱ΋にɺΩϦετڭ৴ెΛ૊৫ͨ͠఺に͋るͱࢥΘΕる。ͭ·ΓɺΞΠϧϥϯυ
ಛ༗のɺʮमಓӃڭձʯのૅੴͱͯ͠ͳのͰ͋る。
　ͦのηϯτɾύτϦοΫに関Θるҳ࿩が͋る。঺հ͍ͨ͠。
　　 ϛʔζのλϥͰɺ൴はΠʔελʔのલ໷にɺ༗ྗͳԦɺϥΦΦϨΠに大୾にཱͪ޲かͬ
ͨ。εϨΠϯのٰの্Ͱ෮׆ࡇのՐのޫΛًかͤɺυϧʔΠυૐΛ໧らͤͯɺࣗらにͭ
͍ͯྗ͋るਓؒͱ͍うӟΛ֫ಘͨ͠のͰ͋る。（8）
　% ΦίϯωϧɺରΠϯάϥϯυ΁の఍߅にࡍͯ͠ʮ集ձʯΛ։࠵ͨ͠のはɺʮλϥのٰʯ
Ͱ͋ͬͨ。. ΤΠέϯϔουはΧτϦοΫमಓӃの࠶ݐΛ΋ͱにɺපӃݐઃのߏ૝Λૣ͍
࣌ظに % Φίϯωϧにଧͪ໌͚ɺࢧԉΛ໿ଋͤͨ͞Ͱ͋Ζう。. ΤΠέϯϔουのߏ૝は
ݸਓతͳئ๬Λ௒͑ͯɺΞΠϦογϡɾΧτϦοΫに͓͚るڞ通のਆのܒࣔͰ͋ͬͨɺͱࢥ
͑るからͰ͋る。
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　൴ঁはݸਓのܦݧから΋学ΜͰ͍ͨこͱͰ͋るがɺかͳΓଟ͘のਓがපؾͰɺ͋る͍はශ͠
͞Ώ͑に๢͘ͳΓɺ͋る͍はຫੑతͳපؾのঢ়گにؕΓɺݫ͍͠ශࠔͱพ·Εͨঢ়ଶに͋ͬ
ͨ。ͦのう͑ɺ൴ঁはɺެతපӃに͓͍ͯଟ͘のශ͍͠ΧτϦοΫܥのਓͨͪがɺྟऴのൿ੻
（TBDSBNFOUT）΋ແ͠にࢮΜͰ͍͘こͱΛਂ͍൵͠ΈのͳかͰख़஌͍ͯͨ͠のͰ͋る。（9）
　൴ঁの࠷΋ҹ৅తͳಛੑのҰͭはɺஅݻͱͨ͠ڧ͍ҙࢥに͋ͬͨ。（40）ϝΞϦʔɾΤΠέ
ϯϔουのࢮޙɺʮϗεϐεʯの׆ಈはੈքత規໛Ͱ֦大͍ͯ͘͠。ͦのҰ୺Λࣔͤ͹ɺҎ
Լの通ΓͰ͋る。
　　　　1879 年　0VS -BEZʟT )PTQJDF GPS %ZJOH（JO %VCMJO）
　　　　1890 年　4DBSFE )FBSU )PTQJDF（JO 4ZEOFZ）
　　　　190 年　4U+PTFQIʟT )PTQJDF （JO -POEPO）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（41）
ΦʔετϥϦΞ΁ͷೖ২ऀ
　Πϯάϥϯυは 1786 年にɺʮΦʔετϥϦΞ大཮౦؛͓よͼۙ઀ͨ͠ౡʑʯからͳる
χϡʔ  α΢ε  ΢Σʔϧζ২ຽ஍੒ཱΛએݴͨ͠のͰ͋る。（42）.ɾΤΠέϯϔουɺͦ
のཌ年の 87 年にੜΛड͚る。
　このΦʔετϥϦΞɺここにはઌॅຽ଒ͱͯ͠ΞϘϦδχʔζが͍ͨ。൴らはɺङྌ࠾集
によͬͯੜܭΛཱͯるͨめに౔஍ॴ༗΁の؍೦に๡͘͠ɺ͠か΋Ҡಈするੜ׆ൣғは 0 ໊
ҎԼのখ集ஂͰ͋Γɺനਓの৵ೖにର߅するखཱͯΛ࣋ͪ合Θ͍ͤͯͳかͬͨのͰ͋る。（4）
1787 年  月 1 日ɺྲྀܐन 780 ਓɺւฌୂɾελοϑ͓よͼͦのՈ଒ͳͲ໿ 1200 ໊Λࡌͤͨɺ
ͦの第Ұ࣍ྲྀܐધஂがϙʔπϚεߓにೖߓͨ͠。ʮྲྀܐ২ຽ஍ʯݐઃの։࢝Ͱ͋る。 年ޙに
はɺΞΠϧϥϯυからのनਓધ΋౸ணͨ͠。190 年ࠒのౡのਓޱの໿ 7 ׂがनਓによͬͯ઎
めらΕͨͱ͍う。（44）
　こΕҎ߱ɺΞΠϧϥϯυͰΠϯάϥϯυ΁の఍߅׆ಈͨ͠ɺ͍Θ͹ʮ൓ࠃՈʯ׆ಈのਓ΋
ここΦʔετϥϦΞにҠૹ͞ΕるのͰ͋る。
　　 ྲྀ ܐनはج本తにΠΪϦεͱΞΠϧϥϯυからબ͹ΕͨのͰɺҠຽのྲྀೖはΠΪϦεจ
Խのܧଓతͳ༌ೖͱɺ࠶ੜ࢈ΛੜΈग़ͨ͠。ΠϯάϥϯυܥɺΞΠϧϥϯυܥɺείο
τϥϯυܥͳͲのҠຽͱͦのࢠଙがਓޱの大෦෼Λ઎めɺΠΪϦεはΦʔετϥϦΞの
ࣸਅɿμϒϦϯࢢ内のॅ୐֗ʢࡱӨɿ๛ాݠೋʣ
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ΞΠϧϥϯυͱϗεϐε
―ϝΞϦʔɾΤΠέϯϔουΛސΈͯ―
（9）
ਓʑによͬͯϗʔϜ（IPNFɿނڷ）ͱݺ͹Εଓ͚ͨ。（4）
　ΦʔετϥϦΞ（χϡʔα΢ε΢Σʔϧζ）΁のྲྀܐがఀࢭ͞Εるのはɺ1940 年ɺͦのޙ
 年にλεϚχΞ΁のྲྀܐ΋廃ࢭ͞Εる。（46）こΕҎ߱はࣗ༝ͳҠຽにҠるのͰ͋る。こう
ͨ͠ྺ࢙తঢ়گのͳかͰɺΞΠϧϥϯυͱΦʔετϥϦΞͱがɺΠϯάϥϯυの২ຽ஍ͱ͠
ͯޓ͍に݁ͼ͚ͭらΕ͍ͯるɺͱ͍うൃݟΛಘる。
　ͦͯ͠ɺこのΦʔετϥϦΞのγυχʔに 1884 年ɺੈքͰ 2 ൪໨のϗεϐεがݐઃ͞Ε
るのͰ͋る。ͦのݐઃऀはかの UIF 4JTUFST PG $IBSJUZ Ͱ͋ͬͨ。
　αϯɾϰΝϯαϯɾυɾϙʔϧमಓձの 4JTUFST PG $IBSJUZ はɺࢮظΛܴ͑ͨਓʑ΁の৺
༏͍͠関৺ΛدͤɺγυχʔにϗεϐεΛ૑ઃͨ͠。ͩがɺͦの関৺は݈߁ͳਓʑにରͯ͠
はɺ߇͑めͰ͋る。ͭ·Γɺϗεϐεにはɺࢮにͭͭ͋るਓʑがऩ༰͞Εɺੜ͖͍ͯるਓʑ
のͨめには༻͍らΕͳ͍。（47）
ΠϯυͷϚβʔɾςϨα
　ݱࡏのϢʔΰεϥϏΞのείϐΤのொにɺ1910 年 8 月 28 日ɺΞάωεɾΰϯδϟがੜΛ
ड͚ͨ。ޙのɺʮϚβʔɾςϨαʯͰ͋る。൴ঁは༮͍日ʑのͳかͰɺηϯτɾϑϥϯγε
ίのようにमಓӃੜ׆に͋こがΕͨようͰ͋る。൴ঁがΠϯάϥϯυの২ຽ஍Πϯυに޲
かͬͨのはɺ1928 年ळɺ൴ঁが 18 ࡀの࣌Ͱ͋ͬͨ。൴ঁのͦうͨ͠೤ҙΛࢧ͑ͨのはɺΞ
ΠϧϥϯυのʮϩϨοτमಓձʯͰ͋ͬͨ。ΞάωεはɺΞΠϧϥϯυのかのमಓձΛ๚Ͷ
͍ͯͨのͰ͋る。
　　 ෼かΓ·ͨ͠。Ͱ΋ɺ͋ͳͨがͲこͰͲΜͳੜ׆ΛૹるかΛ͓ܾめにͳるのはɺਆ͞·
Ͱす。͋ͳͨΛΠϯυのμʔδϦϯに͋るɺΘͨͨͪ͠のम࿅Ӄ΁ૹΓ·͠ΐう。ͦこ
Ͱɺೋ年ؒੜ׆ͯ͠͝らΜͳ͍͞。（48）
　൴ঁはΨʔδϦϯのϩϨοτमಓӃͰفΓに໌͚฻Εる日ʑͰ͋ͬͨɺͱ͍う。൴ঁはこ
の஍に͓͍ͯ 191 年ʮςϨαʯͱ͍うमಓ໊Λड͚るのͰ͋る。γελʔɾςϨαの஀ੜ
Ͱ͋る。ϚβʔɾςϨαͱγελʔͨͪはɺΧϧΧολにʮࢮΛ଴ͭਓのՈʯɺϕϯΨϧޠ
Ͱʮਗ਼͍৺のՈ（χϧϚϧɾώϧμΠ）ʯΛઃ͚ͨ。࿏্Ͱ౗Ε͍ͯるਓがここにӡͼࠐ·
Εͨ。·ͣମΛચ͍ɺ੏໊ɺ年ྸɺͦͯ͠फڭがਘͶらΕͨ。
　　 ϚβʔɾςϨαの໨తはɺਓʑΛΧτϦοΫに改फͤ͞るこͱͰはͳかͬͨ。ͦうͰは
ͳ͘ɺώϯζʔڭెΛよΓよ͍ώϯζʔڭెͱͯ͠ɺΧτϦοΫڭెΛよΓよ͍Χτ
ϦοΫڭెͱͯ͠ɺΠεϥϜڭెΛよΓよ͍ΠεϥϜڭెͱͯ͠ɺࢮΛܴ͑ͤ͞るこͱ
に͋ͬͨのͩͬͨ。（49）
　ΧτϦοΫڭెはࢮΛܴ͑ͯɺྟऴのൿ੻Λड͚るこͱがͰ͖るのͰ͋る。ʮ͋ͳͨ΋ɺ
๬·Εੜ·Ε͖ͯͨのͰすよ。か͚が͑のͳ͍ɺ大੾ͳਓͳのͰすよʯ（0）ɺͦのϝοηʔδ
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（60）
Λࢮに੦͘ਓのੈ࿩Λͭͭ͠఻͑るこͱɺͦこに大੾ͳमಓঁ（γελʔ）ͨͪのमಓͱف
Γのঌ໋が͋るのͰ͋Ζう。
　ͦのɺϚβʔɾςϨαのमಓのग़ൃ఺はɺΞΠϧϥϯυのʮϩϨοτमಓӃʯに͋ͬͨ。
ͯ͞ɺͦのΞΠϧϥϯυの .ɽϝΞϦʔɾΤΠέϯϔουにཱͪฦΓ͍ͨ。
　൴ঁのҙਤͨ͠こͱに͍ͭͯɺかのΞΠϧϥϯυのʮౕྴ࣌୅ʯに͓͍ͯΞΠϦογϡの
मಓӃɺ͍࣍ͰපӃ΁ͱங͖͍͋͛ͯ͘ಓのΓにɺʮϗεϐεʯͱ͍うಓඪが͋ͬͨかにࢥ
͑る。
　　݁ͼに
　ΞΠϧϥϯυ΁のཱྀはಾΛ୳るこͱに͋ͬͨのͰがɺސΈΕ͹ɺࢥ͍΋か͚͍ͣۤࣗݾ൓
লΛ΋ͨらすこͱにͳͬͨのͰ͋る。
　ͳͥɺΞΠϧϥϯυに͓͍ͯʮϗεϐεʯが࢝·らΕͨのかɺͱ͍う໰͍はʮϗεϐεʯ
ͱはԿかɺͱ໰うこͱͰ΋͋ͬͨ。Ͱ΋ͱΓ͋͑ͣはɺͳͥΞΠϧϥϯυͰ͋るのかに͍ͭ
ͯはɺ࣍のようͳճ౴がՄೳͰ͋Ζう。Ẃࠈの日ৗੈքͰ͋ͬͯのҰےのޫɺͦΕがʮϗε
ϐεʯͰ͋ͬͨɺͱ。ϓϩςελϯτのҰڭ೿Ͱ͋るӳࠃࠃڭձによる২ຽ஍ΞΠϧϥϥϯ
υ΁のɺͭ·ΓΞΠϦογϡɾΧτϦοΫ΁の੓࣏తɾܦࡁతɺͦͯ͠ʮౕྴతͳʯͳੜ׆
΁のڧѹɺͦのۃݶతੜ׆のͳかͰ๬·Εͨのがਓؒతͳࢮ΁のཱྀͰ͋ͬͨ。
　ͦの৅௃తͳޫのࢳがɺʮλϥのٰʯͰ͋るようにࢥ͑る。
　·ͨɺ.ɽΤΠέϯϔουのئͬͨʮϗεϐεʯはɺࠓ日のۙ୅తͳʮϗεϐεʯͱはࠜ
本తにҟͳるようにࢥ͑る。ࠓ日ͰはɺʮϗεϐεʯͰはࢮظのഭͬͨױऀにରͯ͠ɺԆ໋
の࣏ྍͰはͳ͘ɺݸਓのҙࢥΛଚॏͭͭ͠௧Έのίϯτϩʔϧ΍ݽಠの൵͠ΈΛආ͚るͨめ
のɺͨͱ͑͹ϗεϐεϘϥϯςΟΞのཆ੒Ͱ͋Γɺ·ͨ大੾ͳਓΛࣦͬͨਓ΁のʮάϦʔ
ϑɾέΞʯの࣮ફͳͲがಛ௃ͱͯ͠ࢥ͍ුかͿのͰ͋る。ͩがɺΞΠϧϥϯυͰのʮϗεϐ
εʯはɺ࣏ྍΛड͚らΕͣɺශࠔͱݽಠにٮ͛らΕ͍ͯるਓ΁のԉॿͰ͋ΓɺපӃにൖૹ͠
ͯɺਓؒͱͯ͠のஆか͍ख౰（؃ޢ）がແྉͰఏڙͰ͖るこͱに͋る。
　ΞΠϧϥϯυͰͳͥʮϗεϐεʯͳのかに関ͯ͠はɺかͳΓࣥ፠にɺ౰࣌ஔかΕ͍ͯͨΞ
Πϧϥϯυのঢ়گΛ௥ମݧͨͭ͠΋ΓͰ͋る。·ͨɺʮϗεϐεʯͱはɺͱ͍うઃ໰に関͠
ͯはɺमಓӃ΍ϚβʔɾςϨαの࣮ફΛΞΠϧϥϯυに関Θらͤͳがらɺࣔͦうͱͨͭ͠΋
ΓͰ͋る。
　࠷ޙにࣗলのこͱͰ͋る。ࣗলͱはʮੈք࢙ʯΛ学Μͩはͣͳのに大੾ͳこͱɺͭ·Γɺ
ඃࢧ഑ͱࢧ഑ɺౕྴͱࣗ༝ਓɺͦのରཱが第ೋ࣍大ઓظに͓͍ͯͳ͓ܧଓ͍ͯͨ͠こͱにͭ
͍ͯɺௗᛌͰ͖͍ͯͳかͬͨ఺Ͱ͋る。ΞΠϧϥϯυڞ࿨ࠃの੒ཱは 1949 年Ͱ͋ͬͨ。
　. ΤΠέϯϔουのݸਓ࢙Λ௥͍か͚͍ͯこうͱするͱɺかの࣌୅࢙に౿ΈࠐΉこͱに
ͳる。ͦの࣌୅࢙にはɺ൴ঁݸʑਓのਓͱの関ΘΓのࣾձӡಈͱͱ΋にɺࠃͱࠃͱのࠃࡍత
ͳ੓࣏関܎がབྷΜͰ͍る。. ΤΠέϯ΁ουはʮڧ͍ҙࢥʯのਓͰ͋ͬͨͱ͍う。ͦΕͰ
΋ɺ൴ঁのҙࢥはͦの࣌୅࢙にབྷめऔらΕɺᣔയͱͯ͠ඬ͍ͬͯるようͰ΋͋る。
　൴ঁのҙਤͨ͠こͱに͍ͭͯɺಉ࣌୅の࢘ڭのҨͨ͠ϝοηʔδが͋るがɺかのʮౕྴ࣌
୅ʯに͓͍ͯमಓӃからපӃ΁ͱঃʑにங͖͍͋͛ͯ͘൴ঁのಓඪͰ͋ͬͨかにࢥ͑る。Ҏ
ԼにҾ༻ͯ݁͠ͼͱ͍ͨ͠。
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　　 ൴ঁのमಓձはɺ࣊ળ（DIBSJUZ）に関Θる͋らΏるεϐϦοτΛҾ͖ܧ͍Ͱ͍る。൴ঁ
の࣊ળ࢞ຓձ（5IF 4JTUFST PG $IBSJUZ） の࢖໋はɺΏΓか͝からุ৔·Ͱɺͦͯ͠ςϯ
ϓϧɾεπϦʔτɾපӃに͍るපؾのࢠͲ΋ͨͪからࢮに੦͘ਓのͨめのϗεϐεɺϋ
ϩϧυɾΫϩεにࢸる·ͰɺͦのεϐϦοτΛ֦͛るこͱͳのͰ͋る。（1）（JCJE4）
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